









本には過去 2001 年に第 1 次 k-pop ブーム，2010 年に第 2
次 k-pop ブームが訪れた。第 1 次 k-pop ブームの時代の代表
はソロアーティストの BoA，そして私たちの母親世代に大
ブームを巻き起こした「冬のソナタ」といわれている。まだ
記憶に新しい第 2 次 k-pop の代表は KARA, 少女時代という
ガールズグループが頂点を極めていた。そして 2017 年から



















































































表 1 「Red Velvet と AKB48 のプロモーション活動の違い」






















































 「 韓国マニアへの道」 https://xn--cck4d8bu90ue05d.com/korea- 
music-program-1381 （2018 年 11 月 5 日閲覧）
2) SM「SMtown」http://redvelvet.smtown.com/
 （2018 年 11 月 5 日閲覧）
3) livedoor blog が運営するサイト「AKB48 情報まとめたった」
 http://www.akb48mt.com/archives/520951.html 
 （2018 年 11 月 15 日閲覧）
4) はてなブログが運営するサイト「愛していると言わせてくれ」
 http://www.mmmiiz.com/entry/20170513/1494683575
 （2018 年 11 月 12 日閲覧）
図1 「Russian roulette」（2016 年発売の曲）
出典(http://redvelvet.smtown.com/)
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